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PORTFOLIO
PORTFOLIO12
Iconograﬁ a rateriana dal manoscritto di Scipione Maﬀ ei della Biblioteca Capitolare di Verona, CXIV (106).
PORTFOLIO 13
PORTFOLIO14
Iconograﬁ a rateriana da G.B. Biancolini, Dei vescovi e governatori di Verona, Verona 1757.
PORTFOLIO 15
PORTFOLIO16
Veduta aerea di Verona, foto Tappeiner (da Una rete di città, Cierre edizioni).
PORTFOLIO 17
Roma, criptoportico delle Terme di Traiano sul colle Oppio: aﬀ resco con raﬃ  gurazione di città.
PORTFOLIO18
Ravenna, chiesa di Sant’Apollinare Nuovo, mosaico raﬃ  gurante il Palatium.
Pianta di Verona in età municipale sovrapposta al rilievo fotogrammetrico moderno.
PORTFOLIO 19
Madaba, chiesa di San Giorgio, particolare di mosaico raﬃ  gurante la città di 
Gerusalemme.
Trier, Stadtbibliotek ms. 31, Apocalisse di Treviri, ms. 31, fol. 56r.
PORTFOLIO20
Saint-Chef, abbazia, aﬀ resco raﬃ  gurante la Gerusalemme celeste.
Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, pitture del palazzo Aguilar: la città di Maiorca nel Duecento.
PORTFOLIO 21
Verona, archivolto del Teatro romano.
Verona, chiesa di San Siro.
Prospetto e sezione dell’anello esterno dell’Arena dalla Ve-
rona illustrata di Scipione Maﬀ ei, tav. V.
PORTFOLIO22
Vedute di San Pietro in Castello, disegno di Gaetano Cristofali, Biblioteca Civica di Verona, ms. 1002, cartelle 
X, XXXV, XXXVII.
Verona, chiesa di Santo Stefano, abside con velario ad 
aﬀ resco.
Verona, chiesa di Santo Stefano, velario (part.).
PORTFOLIO 23
Felice Brusasorzi, Vittoria dei Veronesi sui Gardesani, Sala del Consiglio Comunale a Verona (part.).
Museo di Castelvecchio, copia in piombo del sigillo 
di Verona.
Verona, Museo di Castelvecchio, sigillo di Verona 
del 1474, n. inv. 7002.
